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В условиях ускорения научно-технического прогресса и освоения производства новых изделий значение технологической оснастки как обязательной составляющей машиностроительной технологии и инструментальной подготовки производства как самостоятельной и важной сферы деятельности предприятий неизмеримо возросло. Отсюда закономерно усиление влияния качества инструментального обслуживания на рост эффективности производства.
В ходе литературного обзора авторами установлено, что при определении эффективности деятельности инструментального хозяйства в основном исходят из установленной стандартом производственно-технической функции оснастки, вне ее связи с эффективностью работы основного производства. Между тем управление инструментальной подготовкой производства (ИПП) как системой способствует сокращению производственных затрат, снижению себестоимости продукции и повышению конкурентоспособности промышленного предприятия.
Для повышения эффективности системы ИПП авторами предложена модель системы управления качеством (СУК) ИПП многономенклатурного машиностроительного предприятия. Для получения комплексной информации о результатах деятельности данной системы авторами предложена модель системы мониторинга и оценки качества инструментальной подготовки производства машиностроительного предприятия, основу которой, составляет методика оценки эффективности СУК ИПП.
В работе разработан метод оценки эффективности СУК ИПП, который позволяет выразить эффективность деятельности данной системы через относительный показатель ‑ безразмерную величину, характеризующую соотношение между достигнутыми результатами (в денежном выражении) системы ИПП и использованными ресурсами. Также предложенный метод позволяет произвести анализ тенденции улучшения (ухудшения) деятельности системы ИПП посредством сравнения значения величины эффективности системы рассматриваемого периода со значениями данной величины предыдущих периодов.
Метод оценки эффективности СУК ИПП является средством для выявления неэффективных и нерезультативных действий системы ИПП; инициирования деятельности по улучшению и может использоваться как основа разработки финансовых подходов к инновациям.


